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41Las disposiciones insertas en este «Diario tienen carácter preceptivo
Reales órdenes.
ATADO MAYOR CENTRAL. Desestima inetancia del 2." 'contramaes
tre D. L. Cordal. Idem idern del 2." maquinista D. J. Beceiro.-- Dis
pone se interese del Ministro de la Guerra ordene que empiece la ela
boración de los 3.000 kgs. de pólvora á quo se refiere la R. O. de
22 de mayo ultimo. - Idem que la Comisión de Marina en Europa re
mita al arsenal de Cartagena los datos necesarios para levantar Iis
filiaciones de las ametralladoras de 7 mm. Maxim. --Idem que con los
sobrantes de pólvoras de servicio en tierra se confeccionen cargas
para ejercicios.---Deterinina la cabida que deben tener los armeros
del acorazado REspaíia. -- Dispone la adquisición de una cabeza de
■■•••••••••■■■•■^.-
ejercicio de torpedo para la Escuela de Aplicación. Concede cretino
para flete y seguro desde Hamburgo á Cartagena de vasos para torpe
dos. !dem ídem para pago A la fábrica de Trubia.
CONSTRUCCIONES NAVALES. Dispone quede en vigor la R. O. de 7
de marzo último relativa al condensador para el acorazado 4Eepa
tia* . Ordena el envio á este Ministerio de tres ejemplares de loe
materiales que se expresan.
SERVICIOS SANITARIOS. Concede licencia Rl subinspector de 2.4' dos
F. Moreno. 'dem abono de tiempo al ex-practicante O. I. Navarro.
Circulastec y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.— Clasificación de retiros





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). y.), (lo confor
midad con lo informado vor esto 1441stado Mayor
l'Patral, h.( ii.nido á bien desestimar la instancia.
(lel segundo contramaestre I). Laureano Cordal
que solicita cambio (lo Sección con (41 (10
11 igual empleo 1). Pedro Allegue Cabanas.
1)(1 real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
flotnás fin(s.—Dios guardo á V. E. muchos años —
Madrid lo (h. junio do 1912.
El Ovuturol ',ufo (101 Estado Mayor •osan',
,Ioaquin M.° de CiPerinegui.
Sr. Comandante general del apostador° de 14'0-
rrol.
-•••••11.1,.5111■■•••■••■■.........
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo maquinista (lo la Armada I). Juan Ilocoiro
1)inz, i i la quo solicitaba se lo considerara on CO
(101 servicio indemnizablu 01 tiempo quo es
tuviese asignado á la Comisión inspectora do nuo
vas construceionos on el arsonal do Cartagena, Su
Istajostad 01 Rey (q. 1). g.), de acuerdo con lo in
formado p( -1r la Intend(bneia general de oto Minis
terio, ha tenido bien desestimar la petición.
1)o real ord(bn lo digo á V. E. para su conoci
miento y ofoctos.—Dios guarde á V. E. muchos
sílos.—Madrid 5 do junio do 1912.
Jost. P1DAL
Sr. General Jeto del E. M. central do la Armada.
Si.. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Material de artilleria
Excmo. sr.: En vista do la real orden do 22 do
mayo del ramo (lo Guerra, que manifiesta
01 plazo on que podría entregar los tres mil kilo
gramos do pólvora fina do un milímetro do fusil,
cuya íidquisición se dispuso on real orden do 30 do
próximo pasado (1). (). núm. 104, pág. 671), Su
Majestnd el I:oy (9. D. g.), (le conformidad con lo
informado por la 2." Sección (Material) (lel Estado
■layor central, hl tenido á bien disponer so hito
reme del SI.. Ministro do la Guerra ordeno lo con
veniente para que so empiezo la fabricación do la
citada pólvora, así como tambión t' un manifiesto á
omte Ministerio la feelta exacta en quo deberá ostar
polvora lista para sil entrega en el probadero
.1••••■-••••■
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de la fábrica de Murcia para dar las órdenes con
anticipación al jefe de Artillería que ha de presenciar las pruebas de recepción del referido mato
rial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 8 de junio de 1912.
JosÉ PIDM.
Sr. General .Tefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
--"""'"4■••••■
11~110.-~-
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial de 11 de mayo
último, del General Jefe del arsenal de Cartagena,
con la que eleva escrito del Comandante del caño
nero Bonifaz, interesando los datos necesarios
para levantar las filiaciones de las ametralladoras
de siete milímetros Maxim que monta dicho bu
que, S. M. el Rey (q. D. g.), do conformidad con lo
informado por la 2. Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido á bien disponer que porel jefe de la Comisión de Marina en Europa se remitan á dicho General Jefe para su entrega al Co
mandante del citado cañonero, los datos de refe
rencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma
drid 7 de junio do 1912.
Ei General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.' de Cincúnegni.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central do la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial número 685,del Comandante general del apostadero do Cádiz
con la que remite acuerdo de 22 de mayo último,
de la Junta facultativa de Artillería do la Armada,
así como de las quo han sido declaradas de servi
cio en tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la 2.* Sección (Material)
del Estado Mayor central, ha tenido á bien dispo
ner que de los sobrantes antes referido, así como
de las pólvoras declaradas de servicio en tierra, se
confeccionen las cargas convenientes para ser con
sumidas desde luego en ejercicios do fuego doctri
nales por los alumnos de las academias y !escue
las do Marina pertenecientes al referido aposta
dero.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro del ramo, digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 7 de junio de 1912.
El Ganeral Jefe del Estado Mayor °entra],
Joaquín M. de Cincúnegui.Sr. General Jefe do la 2.* Sección (Material) (lelEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
--"'"11101"1"••••--
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Como rosultado do la consulta ele
vada á este centro en 21 de mayo último, por elGeneral gerente del arsenal do Ferrol, referente á
la capacidad que deberá darse á los armeros quo
se construyen para el acorazado España, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porla 2.* Sección (Material) del EstadoMayor central yla Jefatura do construcciones de Artillería, ha teni
do á bien disponor que dichos armeros han do
tener cabida para cuatrocientos sesenta y ocho fu
silo, y ciento noventa revolvers, por incluirse,entre
aquellos los cuarenta y siete fusiles con que em
barcará la Infantería de Marina, además de los
cuatrocientos veintiuno do la dotación del buque.
Do roal orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guardo á V. E. mu
chos años. —Madrid 10 do junio do 1912.
tilent5ral ilatm (101 P,stadoMayor central,
Joaquín M." eincitnegui.
Sres. General Jefe do la 2.* Sección (Material)
del Estado Mayor central (le la Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Forro!.
Sr. Comandante general doi apostadero de Pe
rrol.
Sr. General Jefe do construcciones navales ci
viles é hidráulicas.
General .l ore (le construcciones de Artillería.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que por la Comisión de Marina en
Europa so adquiera y remita al arsenal de la Ca
rraca una cabeza de ejercicio con aparato regis
trador de profundidades sistema Kasebonski para
torpedos, de las carecterísticas quo so designan en
el pedido señalado con el número 7 formulado por
el referido arsenal; concediendo para abonar su ini
porte un crédito de mil quinientas noventa y (/o,;
pesetas ochenta y cinco céntimos (1.592'85 pesetas.),
con cargoal concepto de ¿Torpedos, material eléc
trico y telegrafía sin hilos del capítulo 7.°, artículo
único, cuya suma so situará en Londres á disposi
ción del Jefe de la citada Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su cono.
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cimiento y efectos. —.Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 do junio do 1912.
José. 1 iDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. General Jefe (101 arsenal do la Carraca.
Sr. Intendonto general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
--""""10••■••••---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder un crédito de cuatrorientas sesenta y
cuatro pesetas sesenta y dos céntimos (464'62 pts.),
con cargo al concepto do «Torpedos,material eléc
trico y telegrafía sin hilos», del capítulo 7.", artículo
único, como resultado de la carta oficial focha 28
del mes último, número 200 del Jefe de la Comisión
de Marina en Europa, para abonar el importe del
flete y seguro desde Hamburgo á Cartagena de
300 vasos y 300 cartuchos cebados para el aparato
de calefacción de torpedos mandados adquirir por
real orden de 14 de febrero del año actual, y cuya
suma se situará en Berlín á disposición del Jefe de
la referida Comisión.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y ofectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 8 de junio de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder un crédito de (mine() mi/ pesotas
(15.000 pts.) con cargo al concepto (le Municio
nes), del capíttulo 7.", artículo único, para abonar
á la fábrica de Trubia ol importo do 500 granadas
ordinarias de 14 cóntímetros mandadas adquirir
porreal orden do 31 do octubre del año último,
cuando el referido material sea recibido por la Marina con las formalidades reglamentarias.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guardo á V. E. muchos
afios,—Madrid 8 do junio de 1912.
José: P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sr. Intondento goneral de Marina.




Excmo. Sr.: Como resultado (le la carta número
1991 con la que la S. E. de C. N. solicita en 9 de
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mayo próximo pasado, qUO So deje on vigor la real
orden de 7 de marzo anterior (D. O. núm. 59), que
disponía la remisión á Ferrol por cuenta y riesgo
de la citada Sociedad, del cuorpo do condensador
construído para el acorazado España, para que
examinado y reconocido á presión hidráulica por
la Comisión inspectora, ésta resolviese en definiti
va si debía sor dosechado admitido; S. M. el Rey
(que Dios guarde), considerando que la real orden
de 22 de abril próximo pasado obedeció solamente
al supuesto expresado por ol Jefe do la Comisión
do Marina en Europa on su carta núm. 43, de 18 do
marzo anterior, do que la casa constructora al reem
plazar espontáneamente por otro el citallo'conden
sador renunciaba al reconocimiento definitivo del
reemplazado, y teniendo on cuenta quo según lo
manifestado por la expresada Sociedad en su cita
da carta núm. 499, si verificó el reemplazo del con
densador de referencia fu( solamente para ganar
tiempo on las obras (lel acorazado España, pero sin
renunciar al emploo de 61 en otro do los acorazados
on construcción, si resultasen aceptables los ensa
yos y pruobas quo con ól hayan (10 verificarse en
Forrol por la Comisión inspectora, so ha servido
resolver que toda voz que subsisten las mismas ra
zones quo acongojaron la expedición de la real or
den de 7 do marzo ya citada, continúe ésta en todo
su vigor, á posar do lo ordenado on la repetida real
orden do 22 do abril último (D. 0. núm. 94).
De roal orden lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y efoctos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 10 de junio de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe do servicios de construcciones
navales.
Sr. Director gerento de la S. E. de C. N.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora delarsenal de Forro'.
Sr. Jefe (10 la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta do las cartas oficiales
en quo, con el núm. 888, consulta el Comandante
general do la escuadra en 30 do abril y 28 de mayoúltimos, rospectivamente, á quién ha do entregarlos trozos de tubo á que so refiero la real ordon de19 de marzo anterior (1). 0. m'un. 72), S. M. el Rey(que Dios guardo) NO ha servido rosolver que, encumplimiento de lo ordenado explícitamente en dicha soberana disposición, debon remitirse directamonte al Ministerio del ramo, para darlos la aplicación que en la misma so dotalla, tres ejemplaresdo los matoriales y antocedentes que se resoñan enlos tros puntos espocificados en la real orden de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid lo de junio de 1912.
JosÉ PIDA L
Sr. General Jefe de servicios de construcciones
navales.




Excmo. Sr.: COMO resultado de la instancia pro
movida por D. FrAncisco Moreno Yáñez., subins
pector de 2.a clase del cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, con destino de 2." Jefe del Hospital de Mari
na de Cartagena, en súplica de cuatro meses de li
cencia por enfermo para Mondariz y Madrid, S. M.
el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de servicios sanitarios de la Arma
da, se ha dignado conceder al referido subinspector
de Sanidad, cuatro meses de licencia por enfermo
para Mondariz y Madrid; debiendo percibir sus ha
beres durante el tiempo que duro la referida licen
cia, por la Habilitación general de esto Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de junio de 1912.
JosÉ 1)11)AL
Sr. Jefe de los servicios sanitarios (1(5 la A rmnda.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Visto el expediente motivado por la
solicitud del primer practicante que fué de la Ar
mada D. Isidoro Navarro Hernández, en petición
do tres meses y trece días de doblo tiempo do sor







desde 1.° de ma







de retiro durante su permanencia
M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
or el Consejo Supro.mo de Guerra y
aído en Sala de gobierno, fecha 14 do
a tenido a bien disponer que al d
o corresponde hacerle abono entero
yo á 13 do agosto de 1898 on que
pitulación de Manila, y por mitad
te día hasta el 17 de noviembre (1(1
lue embarcó como repatriado.
Ti lo digo á V. E. para su oonoci
DS.—Dios guarde á V. E. muchos
11 de junio de 1912.
JosÉ PIDAL
)s servicios sanitarios de la Armada,
int° general del apostadero de Cal'
Sr. Jefe de 1(
Sr. Comarn
tagena.
Circular= es y disposiciones
JPREMO DF, GUERRA Y MARINA
Retiros
;xemo. Sr,: Por la Presidencia do
o y con fecha de hoy, se dice á la










fíala, á los jefes,
figuran en sigui
el capitán do na







«elación eluc e Chal
e las facultades conferidas á este
lo por ley do 13 de enero de 1904, ha
car en la. situación de retirado, con
mensual que á cada uno se les so
oficiales é individuos de tropa que
ente relación, que da principio con
vío D. Eloy de la Brena y Trovilla
1 operario de arsenal Jaime García
orden del Excmo. Sr, Presidente
E. para su conocimiento y efectos.




D. Eloy de Id Brotan y Trovilla .
Antonio 146pez Vázquez
Jaime <larda Bellot .
EMPLEOS
Capitán do nav1o. .
'2 " Contro. graduado
























DE ESIDENCIA DE LOS ILTEIIESA DOS










rol). (lel Ministerio d• Marina,
Madrid 13 do Juin° do 1912. --P.O. --El General Secretario, Maclariaga.
